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Á ñ o d e 1 8 5 0 . Viémes 1.° de'Abril. Número 30. 
j / iv» ovni.* j í : 's »•'.•- .. ' i : ! ' . '. ;,--;.-> ( 
Bel Cólilerño de' provluel». 
-OÍÍ' >..!';.¡-iW;';. i..^-y> 'IS>,;•^^^',;^,' t'v^ '.'- 'vy» 1 
. , . : . . S. M . . . l a , R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) : y sa . augusta 
R e a l . f a m i l i a c d n t i n ú a n en i a 
c o r t e ^ i i n A n o v é d a d en si¿ i m p o r -
t an t e salud.- ' 
V • : M m . m . ¡ 
== , ? . p L t » ^ M w W & % .íosl!'ÁyUíiiS 
>~tamient09'¡que "á 'có'nti'ni/aci'dn 
¡.se. eBpresán;,'csláh a(téü(]andbi'á' 
r.los'Mafatro'sj dft'J p r i í n é r a ^ená--j 
-ciones c o r r e s p o n d ¡ e n t e s ' ' ¿ 1 " 4 ' ° ; 
- t r imbstrevdfcl añb- p ' r ó x i m o ' r p á -
• sadoi- T a n t o ' p o r estd c o m o p o r 
^haber e lud ido 'el ' c u n i p l i m i e n l o 
-de 'da i c i rcular1 de: i 3r- de' ' F e b r é -
i r p ' ú l t i m o inserta en el I l ó l e t i n 
• oficial-ínfl' ' 19 ; ; l ie acordado cs-
p e d i r comisionados de a p r e m i o 
>8i d e n t r o de l ¡mprórogable i é r -
mino de 8' dias no se presen-
• t a n los "recibos •qne",acredi ten 
' ba i l a r se 'hecho él p a g o ' d e l des-
(cub ie r to ! 4 q u é esla c i r c u l a r se 
•íTéfieré. L e ó n S9'"d«'Ma'i>zof'-táe' 
1 8 S 9 . = G é n a r o Alas.' i r : i 1 i 
NOTA de ios Ayuntamientos i/ue 
has ta ¡ a fecha no h a n r e -
mitido ¡os recibos f/ue a c r e -
diten haber satisfecho á los 
•Maestros de p r i m e r a ense-
ñ a n z a el 4 .° trimestre de 
' . 1858 . ' : 
• P a r t i d o de P o n f e r r a d a . 
Á l va rés . 
Cabanas Raras. 
Colun ibr ianos . 
' . É n c i Ú e d a • . , ^ , , . . , y ; v l j j . :„...,.,:,.;, 
fiplgOlO.iM¡.¡•••nh-Ai. r *fic.i»eX 
i lgüeñai"™ '••J>':I'I«''!-..''. ?i>»'5 ' " - ' l " 
l íágo:*' m • T ' * \ ' v " ! I ' * f t K 
P á r a m o . de l iSil .n r¡-.¡ ... «¡odu 
•'S/i.Glemente."-!"""1''',i'J t . ^ ; ' » • " ! 
T o r á l ' d é M e r a y o . ' :> 
j ! S ^ ? - , , f ' p : . n „ : , . , n , ¡ ; , l ¡ . ' « • , ! u , . 
, Q u m t a n i l l ^ d e .^pinoza. ^ . ^ i ^ , , , . 
/ jE jbb^ná l .^e i í ¡aní ino . ! ¡ i - ÍIIIÍ.'UM..^  
. ;R'eqtteib.iyj¡C¿rús.. . , '«;i«' ' ':i;;!1' ""S 
^&¡ ' ( ^ i («H^ la^' ' ' ¿ , í i s t ' i í - ' : ' ' s l i : , 
S t a , ' M a r i n a de l Rey... „ / • ... 
Santiago M i l l a s . • 
' T r a ' c h á s , • ; „ . , , / . , , ..,.• 
im-itíioi-* ÍUÍ:' i;n I-Í-Í' .'''HÍH? Í^ÜI-
^ í a l d é r r e y . * : M-'H i w i ' t yAin'-V. 
•Vi l l ameg l l ; " " "1 ! '• 'V*'». ? ^ . J " " ' ' ' 
' ymsr?io^ ; ; : ' , i ; , ; ; r : | : f ; ^ 
T i l k r e s . j , . ' , ; , , , . |„n 
' "; ^ ^ « ^ « / ^ ' X Í M Í ! ! . 
' B e D n e n c : " V ' ' , " 1 ' " ' / " n ' * ] * ' " ' ' 
C í m a n e s . ' ' . ' I ^ ' . , „.. '•';.',,', 'ti ' •-' 
.Chozas. ... , . , . . ; •„ . . ." .• .•!• .• i . . ! . 
Cuadros, . •. - ' i - - " •••• ' i ' ' 
O n z o n i l l a . ' ' ! ' ' 1 ' ' ' 
Q ú i n i a n a de Raneros! , ' ' , ' 
i l iosecq . de Tap ia . i .i i : : . <.:M 
,S.. Andrés ; . . . : ¡.i -.' •<-"> 
Va lve rde d e l ' C a m i n ó . 
Vega de Infanzones . 
V i l l a q u i l a m b r e . . . 
A r m u n i a . 
P a r t i d o 'de Valenc ia . 
Castrofuer le . 
Cubil las. 
Fresno. 1 • 
Izagre. . 
Pajares.1 •• • u : 
Sanias Mar t a s . ' 
Va ldemora . . . " ..' , ,, 
• V ^ l r f e r á s . - ( l ! : ' ^ b " k U ! 
m w é m ' M M i a i " "u"•9',':,,. 
^ i l l a b r í ^ ^ ' " ' " " ' í 
. . « . c , , ! IU r . n s M 
« e r t í á t t b s y 1 ' ^ V W . \ % i A « : 
!El B u r g o l ' •' '5 5üV ;,1> , , v , l V " , 
( k b á n i c & m ^ V i : 
- G a l l é ^ ü i l l ^ : ^ ' 1 ' " ^ " ' " 4 "vV m V ' 
^ l ^ l i A . ^ ^ ' 1 ^ » ^ iv'"'',i;": 
¿ J B a t a ? • a * V-wya ' . sw- . ivW* 
^ S t S í t i . i s í í n S i ' " 1 ^ W i ' 
V a l d e p o l o . :,-,,U-- ,1?l , IV- ' . 
V i l l a m a r t i p . , ; " • 
Xil/asejáp,;,,..:.,,,,,,;,.,.-. i.,u, 
-Sl'.j^!tn*:'0-«v'cj*? "a" , f n " : > r / U . 
-9f»$,?8S!iühis'.-.in Cé»'- n :> ¿f?»»: 
r á « * l » ^ ( ^ ' Í í e ' ; M i > « í Í / ¿ * ,>b 
Barrios!de, , t |u , r}a. , , „ „ , , . / j t !„0i , ' 
- í f j ^ l i ^ ^ á o - i ' l s f ; ! * i i íK - i i 
r.HSWffih.in^» Bf !i-i¡;q «l.r.^l.i 
M u r i a s ¡de>lP9re,d<3.,Ul « . , [ , 
ífeiRlIS-ífi.n; .; „.rt-.,wf<tsRw -nd 
So 'o y A m í o , ; , : . . ¡ „ ; •..' n i , 
Palacips deI,.Si!. | .3l:l . , í ; ¿ j , 
'PtíhiábWéWrháicii;^ 
i f S M i t h s i !>:.. <!>lrt3ii:'>-.iiillii»<i 
Carmenes. , ., , . ,. , 
-ÍIIÍ ¡ v a ' 'iciiru.-I , ¡ i : r i . r i ' j J 
L a E r c m a . . , , . , 
.síJ}'"';'.1 c o l ' j l i i i - i l / . ¡.;i;> (iui-i-.>'Ki 
M a t a l l a n a . , 
!«i«V.! ' 0 ¡ . «¡I 'C .:'.>it'!|3r.¡ri 
n g d i e z m o . . , , ..(,(„• 
' V á i d é í o g u e r o s . , ^ 
Vcgacervera . , . . 
V c g á q u e t n a d a . , ; i i - . , . . , , 
• P a r t i d o de R i a ñ o ; • 
Boca' d é ' Hue'rgano. ' x ' ' • ' I ' 
C is t ie rna^ '1 '1 ' ' ' '••';''" i 
L i l l a ••"•'•:'--»',i i ! : ' ' ' " ' ! I 
o W ¡ i . ' ; ' " ' : ' • ' ;!- , , ,v, i l i ¡ ' , , a s': : 
V i l l i ^ i i d r é . - ' :: ;iíl i | 
i ¡ 'r.'...jiii> .•.•).,.!!;,!:'.;-Í. ?oI IIÍI'IKI ¡ 
., P a r t i d o ¡ d f ;lq . í a f ^ í a ; : , , . { 
Bus t i j l o .v i . í i i M' l ln ; ¡ i i i r< / . . l i i i í K i 
" C á s t r o t á l b o i i ; 1 ' ^ .«!> («t'^ !;> 
ieeb'íoñés'dei Rid:1 f :>. • ' ' - r ' -
L a g u n a ' d é ' N é ^ r i l l o s i ' X t í 1 riiáM-
*! ¡ i rá . )! . i "Í'1 fUi' i i i i i ' n i MI 
Q d i n t á n a ' de l M a r c ó . ' 
•«égué l r ÍA ' ! ' ' ' • ' > ' ' - '' ' •"«.••d ' 
i l i e g ó . : ( ' • ' • ; ' - ! ^ - : ' ><<<••• ¡ '" '- i ' 
^ o b l é a o ^ ' i 1 ' ' ^ í , ! i : ¡ : ! ' 
S. A d r i á n . - , " ; - ' ' ' " i1''1 
• é ó m w > ^ ••••<'• t 
V i l l a ' h i o ñ ' t í r i Á ; •' ' ' 
;y i l i a¿á iá : "" ' r ' v i •>,»«*5-.-
( . i r t « C f ? ^ . ' i * . s ^ ^ « « í * « ! - ; . 
^ I b i ^ i . ' ¿ f e W w n «¿V • Hi i ' r .nV. ' . i 
• B S ' l í t i g S ; : ^ «wv^™, v.-Vvbv, 
rCái ' r tpbtíarayáVV •* 'r. «<<K*'« c'1'1 
C a r r a í e d e l b . 1 " ' 1 ' ^ «•'•"W;', -
•Cor^Hbta.''tV^.';>v,tv.,-'-,Ai H'OW 
-Fabei!o . ' lVo '" t '1 ' " i l -" : ' ' : " - "'<• 
" P a r a d i s é c a . ' - 1 ' ' ' " ' " - : - . -••.'••••''«f-i • 
¡ÍBKelfe»; '•« «'m»»-'. 
' • iTrabadéio:1 '!1^ ' ' ' " • ' ^ ' ' "•• 
Í V B l l e ' d e ' F i f t ó l I é d o . "'1 1 ' '•'v 
V ü í a d é c á b é s . ^ •,' 
^ V ^ V . 0'\r .S' ' ív:-- . i : ' '• i : " 
N ú m . 1 3 5 . 
.--'•sv,v.i\<. l U l i i - . . l 'Vui iv , - Vi',/ tVil ' . :!'. 
. ^ / ^íf" de p r i m e r a i n s -
"t'anciá\de^ P o n f e r r a d a con f e -
ctia 22 "d¿ l"¿¡c tua i . t i i e remiie 
e l "exfiorto ^qüe i i g u é . " " ' 
»A1 Sr . Gobernador c i v i l de 
la p rov inc ia |de, L e ó n í q u i e a 
a tentamente sa ludo , pa r t i c ipo : 
q u e é n c a W lqútf 'estoy i i s t r u -
- y e n d ó ' c ó n t r a J u a n M é n d e z v é -
t i n o d é r S i g ü e y a , 1 y A n t o n i a Ca-
llejo q u e lo^'és de R b b l é d ó de 
Losad&IJ W : 1 v i r t u d de par te 
dddo 'poií el1 p á r r o c o de d icho 
S i g ü e y a , sobre' amancebamien -
t o • y ) ' e s e á n d á l o p u b l i c o , p á -
:saí]á' . 'ál ' ifiidali:ilá d e v o l v i ó con 
él ' d i t í á m ' é n ' q u é é n l r e o t ros 
• p á r l i c ú l a r e s ' c ó h i p r e h ' d e e l s i -
g ' u i ¿ n f e S p a r Í / m / a r . = Q u ¿ ' c o n 
imse ' r t i o f l ' - ' dé ' f e f s eñ i ' s qike r é -
^ u T t a n T I e " i 3 í c T w " ' 3 ñ S f i r s é T i l i o r -
te á los s e í i o r e s Gobernadores 
i le esln p rov inc ia y de las l i m í -
t r o f e s de Zarrio r a y Orense. 'pa-
\ f i qua^se s i r v a n p r i l c n a r » á .Jes 
^Alc i l i les -constitucionales, ; ) ' u e -
jtrias .'dependientes d j . segur idad 
v j v ig i l anc ia p ú b l i c a , p á í ? cjlJÉ 
en caso de ser habido e n s u s 
respectivas demarcaciones e l 
J u a n M é n d e z , p rocedan i^-. sOv 
cap tu r a , y los r e m i t a n con s e - ; 
g ú ru l ad á d i s p o s i c i ó n de e s t é 
- Juzgado , c o j o par t icnlar^se-w*-
t i m ó : p o r p rove ido > d e l . - - v e ¡ R l f r , 
de l cor r ien te . E n cuya v i r t u d 
el cual de p a r A e j ^ A e r ^ i : ^ 
( q . D . g ) c y y í j H s i ( c i s f , e O í S u | 
I S W ) : i}.ambr.e!a!lpinisíl ,rp¡ ftíh.pr-
to y r e q u i e r o , y de l a ( m P 'e 
sup l i co , q | i e ; ¡ t | n í l i i e g f j i . l s j í c c i -
ba, se sirva dar le el deJ t jdq.cuHi ' 
p l i m i e n t o ; quedando y q n p b | H 
garlo al t an to s i e m p r e ^ g j f f i o M 
su jo s vea." . , „ . ; , 1 , ; . :¿ ! 
Y se inserta en este Hprjó-
dico oficial á fin^faffiugulps 
Alca ldes constituciongfcsj.iípp-
d á ñ e o s . G u a r d i a cipil. r d e m á s 
dep'eí iñieñtes We "esii GoDierno 
adopten la s medidas .yü<ii:$ui 
celo les sug ieran pargJ ln \a0>~\ 
r iguacion y captw,éi,,4<(l<,'ntll~\ 
donado J u a n M e n ^ e s , . j ) p o Í ( n - { 
do!c á m i disposiciohifUithc 'Oi-i 
so de ser habido con 
veniente segur idad ^pam i ijlH>\ 
hacerlo a l J f t i g a d o pofttfini&i1 
se r e c l a m a ; á cuyo^.'/efititlhte* 
insertan l a s s e p a ^ de.yffipf4 ¡ií% 
c o n t i n u a c i ó n . L e o n 'iü.fa.MQf1 
zo de 1 8 5 9 . = G i ! n a r o A l a s . 
S:'; ! .!.i¡.'i>T 
S e ñ a s del citado J u a n Mendez.i 
v -b : - . •> . V \ . 
' " '"Cinco, p ies .de . a l t u r a , oiosí 
negros y e l izcjuiervio ,1o t iene 
¿ - ' - ' i^olo^r m o -v"ir.c6, barba poca y 
r eno . 
" N i i n i V I S f e 1 . " '•"I 
la, fn-oi>inciq,,de, ^.ugp ^cort^Je-
cita..S2; del actuaf •• ! remite 
. f l siguiente edicto. .| • • • 
D i . J q ^ é ¡ M a r í a -lUJlqí i • Crt-j 
(^misario, de M o n t e s y^np lan t ío s 
. de ; esta proyinc i .a .= H a g o saber:' 
_ q i i e .fl,;;diez y ocho de .Mayo1 
,d¿l f o r r i e n l e a ñ o ise,, p r a c t i c a r á 
e l , desl inda de l m o n t e d e h o m i -
. p a J p Carquei ja l , y d e m a r c a c i ó n 
¿ .genera l de , los, t é r m i n o s dé ; los 
. p u e b í ó s dft.Ja : ^ l l « i , d » , Cehrera 
c o ñ l i n ^ l e s ' c o f f ' lósf "del p ó é W ó 
de la L a g u n a de la p rov inc i a 
de L e ó n sol ic i tado p o r D / " i g r 
nac¡o-(N4¿ñez p r o i ^ T á d o r ^ del 
Juzgado de Becerrea en nprn-f 
p n d | ^ ' A i i t o n i o ^ Gon^alez .-y 
ot ros jvecinos de (Kcba v i l l a del 
C é b r e r o i y m a n c a d o í l l .evar á 
efecto p o r dispofScion de l Exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r " G o b e r n a d o r c i -
y i l djs. esta, p r o v i n c i a en vein te 
y; - i i ú o d e l D i c i e m b r e , de l ano 
u l t i m o ¡ d e n t r o de c u y o ' p l a z o 
p o d r á n - v l a s - , - p a r t e s , interesadas 
.presentar á d i c h o j e ñ o r Gober-
n a d o r c i v i l las! pétieionesV docu-
mentos- -y -pruebas 'qne j u z g u e n ' 
Utiles á sus derechos; ep 1.a ¡ n - ' 
t e l i g é n c i a . dg(1qu/!,;pa^adc(;(este{ 
t é r m i n o n o s e r á n oidvqs.(,IjHgO; 
17 de M a r z o de . y ^ j s - J o ^ é j 
M a r í a U l l o a . » | 
frtihlicá & i ' Ví Bo l e t ín ] 
oficial, p a r a que l legando cí 
noticia de ios interesadas i;«n! 
el mencionado desliad^ presen-; 
ten las reclamaciones j)ue..(:pn-\ 
s i d é r e a convenientes fi.$(t dfft-\ 
cho, s e g ú n en aquel se esp![es#¿ 
• L e ó n 3 0 de M a r z o ^ d e ^ S S ^ 
Genaro A l a s . 
Se .halla'vbfeattfe;'ÍS1Sé,ic:réta-¡ 
r í a del A y u n t a m i e n t o d é Cas-' 
t r o t i e r r a , en esta p rov inc i s i i ' i l o - ; 
tada e n 3 2 0 rs. a r i ü á l é ^ ' í ié t í - í 
d o obl jgapipn j t j e ^ t q u í 'obtenga! 
esta plaza estender las actas y< 
d e m á s q u e se 'dispone en ' ' é l ' á r - i 
t í c u l o 94 de l r e g l a m e n t ó p ü - i 
bl icado para la ejecucioh' d é la! 
ley de 8 de B t t é r o M l é ^ 84S so-; 
bre o r g a n i z a c i ó n y a t r ibuc iones 
de los A y u i i t a j i i i e n t t í s , dei'e'm'-j 
penar la Sccretdr/a 'dé l á ' J u n t a 
pcr i f ja l ,^qcangada ,de > hacer los' 
a m i l l a r a m i e n t o s de la r iqueza 
t e r r i t o r i a l , f o r m a r ba^o la. i n s -
p e c c i ó n d e l Alca lde los estados, 
relaciones y hacer ' los deroas 
trabajos del s e r v i c i ó ' p ú b l i c o , 
despachando todos los asuntos 
de su i n c u m b e n c i a y siendo 
responsable de la Falla de p r c -
cision.s ,{exacli tüd .y ' pon lua l idad : 
que se adv i r t i e r e , ,Lo q u e se ,q -
n u n c i a en este p e r i ó d i c o oficial 
para su p r o v i s i ó n con a r r e g l o 
al Rea l decreto de 1 9 de O c t u -
bre de 1 8 5 3 , á cuyo-efecto de-
b e r á n los aspirantes d i r i g i r sus 
solicitudes ' a l 'A lca lde del exp re -
sado A y u n t a m i e n t o d e n t r o • de l 
t é r m i n o de n f i mes á ' coftta'r 
desde la i n s e r c i ó n del presente 
a p u n c i ó , a c o m p a ñ a d a s de los 
d p c u m e n l o s necesarios. L e ó n 26 
d e ' M S r í o de 1 8 5 ? . = Gena:ro 
Alas; ' •. V ' í • " 
M l í N A S . ' 
D. Gtriáro Álái Gobernador de lapro-
vincia de Lton JVs. 
Hago saber: que .en ei>te Gobierno 
de provincia se presentó puf D. 'Neme-
sio^ F e r n a i i t e _ r a i T O d ¿ to i i ferr« i la . ter 
s ídente eá: é r 'nmnio uño sbliciluü póf 
.escrito•eW fecho retirte j sel» l ie 'Mon'-
io de 1858 'piriiehdo'el registro dedos 
.(Uirlcneiictu ds-lo, mina de-hierro rilo 1 
eo término del pueblo de Muples, AJU/I-
tamienlo de S' Clemente.-'-iirid'ero jipri 
Naciente y ¡Mediodía con terreno ccimún 
j por Norte y Poniente coottletro 'dti 
Uenito Mart ínez vecino de dirho..,pti8.i 
blo,.lo cual designó con el n o m l i f í de.lo! 
Necesidad, y liulrietido {lasádo el es'pé-: 
diente al ingeniero! del - ramó para :qiie 
p n c t k á n el reconocimiento qué; pre.:. 
viene el art ículo '39, de) Ueglameiilu pa-' 
ro la ejecuciuu dé'Ib' ley; resulta ..iiatier. 
mineral y lerreno flanco paié'l'a deínar ! 
cacioii: en CUJJ v^r^d f .lia,bjéi.idole sido 
admitido*'el registro de dichas dos per.1 
tenencias por decre ló de estel,dí»,<,rse' 
aiiiincia por ttírmipo de IreinlB.dia^ |)pr 
medio dtj' 'liríi'selil'e ^pára qiie llegue' t 
conociinientd'dS'qírien cdrreípóli'tfB,0 'Ve-j 
gun dete i ro ¡ i ian. l<i»i»ít lcolo»¡-4i; ! jU5; 
del citado lteglainenlq.l;e^),g8,.de.M«r-i 
10 de 1839 =0^0(110'AJiis,=k> Sf f l f i 
latió, Evarií'tV'ír. Cíisl i í ia!'1 ' ' . ' i 
iurf^por escrilo con fcrlta 'iii'i y - n u e r í 
de Agosto de I 8 0 S pidiemlo td rcgislro 
de dns p^rlnii'ln'ias de la niina de car-
bini sita en ((rniiun del pueblo do S^ota 
I . l i r ia , Ayinliiutientiftlo I» l ' o l a d e C o r . 
ilnn. timieio p<ir todos aires c tm teircno 
del c o m ú n , la 'h iá l des igné con el noin-
-'bre 'de1: tólsn. y hábíei ídó pn^afln el es . 
pédiente al ritgeniero del ramo..piíra que 
•'práclieifii el rÍTiinocimiento que preste-
ne el arlíi ulo 39 del Iteglamenlo paro 
la ejeruetnn do la ley; resulto haber m i -
neral y tcriono franco para la demarca-
-cion:ri>n roya virtud y habiéndole sido 
;admili>lo el registro de dichas dos per-
tenencias por decreto de este dia, se anun-
;.CÍR. por tértniiio de treinta dios por medio 
del presente' paro que llegue Á'ro'noci-
'rMenlo :i)e' qni^n TorrespOndii,''S>gii», dé-
termiuan los artículos 41 y 45 del cita-
dn Hcclamento. l.eoo^ 3 0 de Marti» da 
18o9=Ci'jn,ri i , . A l a s . . - - K l . Sectetario, 
-Evaristo til Cfisiiilii. ': ' . 
CoHcItujo I11 memoria sobre el orinen 
"dril* OIMiiiri ii'iho'dó'de 'ésl¡i'¡iat lá'íít-
/¡¡rmeilnd malimle los resulltidas iib~ 
trnillós'én tus fcMtiymp) aclkaílaspor 
lioK.VALitm'i.i. PrnSArfHjzl '¿ectilíi'iJe 
. / '(/«/eiTiirfii rívlvliienó'énilá pruviiU 
(iíu ile, l.f.!>n; ti \mcal de UvJunlttiide 
Ayrkullura.— iftSSí •.,!ÍII;J 
Hago saber : que en esté 'fiobierno' 
de provincia se piesenld por Iji '(• '¿l /ps 
Mendet F l o r e i vecino de. lOenciá, 'resi J 
dente en el mismo punto luiio .iulicHOJ 
por escrito con fecha veinte ' y.^cinro d^e 
ü e t i e m b i e de I80U pidiendo él registrii 
de lá mino de plomo argentí fero si la eii 
t é rmino del pueblo do.Qenciu, Ayunta-' 
miento de>dic'lio'ÜenciiiVlindero por No-' 
c í en te con prado de J c é Barrero,, ..Po-' 
niente con otro de Pedro Fui lado, No;-' 
le y lUedioüía en dirección''euc'i'intriido' 
del punto llamado los Pozas, la cual'tie^ 
s i g n ó con el nombre de P iec iuso .Tomó-; 
sita, y habiendo pasado el espediente al 
Ingeniero del ramo (jara.que .procticára' 
t\ reconoeVmieuio que ^ t e v i e ñ e eV or'tl.; 
culo 39 del Iteglanjénto parís la ^'eib.; 
c i ó » de la ley; lesulla haber, mineis i y 
teireno f rau;^ po;o | o ; d ^ n a i c « c i o i i : én* 
cuya virtud y liabiéiiilo\» sido admitido' 
el registro de diúlnis don pertenencins por 
decreto de este din,' se iinuiiLia por tér-
miifo de treinta dins por nieilio del f r é -
senle para (pie llegue a conocimieuto de 
iluieni.corresptiii'ijilv'sügun deleniiiniiii los 
alllcnlos 44 y 4ü del cilailo lleglumcn-, 
lo. Lemi 2 » de Jinizo líe' 1 8 0 S Í — G é - ' 
nnro AI<is.=:KI Secrelmio, J í iar i s lo ít. 
Caslillo. 
l lago saber: Que co este Gobirrno 
de provincia se présenlo por I ) . I .am. 
berto Junet vecino de esto ciudad de 
L e ó n , residente en Is mismo uno solici-
Copiu de l a solicitud Y docti-
. ¡ C - ! .,».'.;'; . / 
mmtos que se. citan. 
' ' ' | , . ' ' . l l>^'ñ'*%k¿&&ienl!álo£Ls> 
( i t u c i p n . i l ..de .Cblur iubrwi los . = 
:IÍ..,iYatewti.n F e r h a n d c t i vec ino 
f/ígi l3 , | ..villa; de i -Pon ferrada ,< ;á 
s 1,' '.'flefi 1 .preíénj.ef t Jür t u v j j l a 
. ( d ^ h t i i s : observaciones; iy<;como 
•.0po^itof. 1 ftl ¡ t q n ^ u r s o i . j i a ra11«*-
rar 1 e l i iPidiuf ln !que . i tanto.Ha-
l l o li.-ice, en el >v¡¡ñe(¡o,;dispuse 
xep ,Agosto . . j i l t i i n o l q u e a lgunos 
.gflii.afle/ios;. fuesen Leoni las i o y b -
j . j s . á i i m i y;iuai;.sitar;ei).ielttaropo 
.de . e se ¡ .pueb lo , y i . s i l i ó i l i í n o n i i -
, j i ado ¡ ^  I . t scpbal: , i .paijai . .quencq-
•njje.sen. l a , hoja, ; y ! s i , bien. é n . 
d i cha ,^época , ,hab ía ^ ya S a r m i e n -
rilqs;.m.:inch.ados, reconocida aho-
ra. |a . v i ñ a , ( s i r n i p a s i ó n t r io 
I«e.. c iega) asi las copas, c o m o 
jos , . sa rmien tos .están l i m p i o s 
del b n r n i z . q u e Ies i m p r i m e e l 
O i d i t t m , y si esta fuese la q p i -
h i o h de 'otros per i tos , deduzco 
el l i iodo de e s t í r p a r ¿I m a l , 
con s é g i t r i d a ' d , poco gasto y 
a p r o v é c h n ' i í i i e h t o dé la cosecha 
p r ó x i m a C o m o tantos remedios 
sé huyan p rop i i es lo y ensayado 
s in resultados favorables al o b -
j ' d o , ' llega el caso de q u e nadie 
cree en n i n g u n o , y para que 
el que yo pienso p roponer lleve 
el sello de resultado p r á c t ¡ c o = 
Sup l i co á V . S. se d igne n o m b r a r 
- i - 3 -
.-.trcs, pftfsqliafiHe.ese tn l i i i i c íp ip é 
. - . in lc l ig«n \es i ;¥n ; la.THateria i qiifi; 
¿gtfiSUHXttm il.et.eni J á m e n l e rficba: 
i i n í v ¡ ñ i i , : , c o m o . a s í i . t t i en i . o t r a s j 
^yg imiieiJiiits!?, y a ,«libl:)<ile5,<|ííc; 
Jtottm esJaí)oi . ÍDya(J.¡( las .Jcl!Oi- . 
d i u m , y la o p i n i ó n que i o i iuen, ' 
la emi tan , ante V . S. y s?..t'Slí>;m-': 
pe a esta c o n l i n u a c i o n en el 
- t é t w h a itias1 b!'évé!'p()sil)Íi', popí 
•s i ' se ev i l i i ( [ l ie algunoft prof j ie- ' 
TtljmsJ descuajen su ' v i ñ e d o , pnc-: 
. - ' j í ' f t i M f . W ^ J 1 i - f lM'^ í :.e.'>.:9'-;. 
j ^ i t t j B . - j i i f i U t f i n e c . I r u l o . . Y i ^ l o leí', 
l ó b ' i p l o i q u e m o t i v a e s t á ' s o l i c i t u d , ! 
'< í*e ' ' pBrsüádo q o t f ' U i i l i é sé ' rfe-j 
' Í r !ae ' f5 '0dé; cÜVnplir" c i í n ' é l ' ¿ n - i 
j r a r g q f í u ^ y ' . ^ ' ^ e . . e n e o í n i e n - j 
m a que dejo man i l e s t ado , es-j 
p e ro q u é ésa m u n i c i p a l i d a d itiej 
devuelva'^¿slú" sgllciiu'd selladaj 
y ,9nloi:izada e n f o r m a . , Dios) 
" g u a r d é á V , S. .muchos a ñ o s -
' P o n f é r r a c l á siele^de N o v i e i n b r e : 
^ l i e ' i ^ W o f f i o c í é ñ ^ M . ' c i n c H r i í » » y ; 
tóte.'= V a l ^ n l i n Fernandez. = | 
^Áulo^' i iséHádo c o n 'el de la A l ' , 
caldia de Co lumbr i anos l ) M e - i 
. j ^Un te i i los ,':buenos •' resu'Iladosf 
vquefcén ibéúef ic ío 'de l 'T i i jedo ' p u - ¡ 
. d i e n í n / a l b a n n a r s e , efeclb -del ie*i 
i s a í f l i á i i í j u e ; so ire'fiere ' l a • p r r e e - í 
d í n t e s o l i c i l u i l , y á ' f i n 'rle-inda-
.gar.':li>:i!eficiaeiai!.deiié'slel>meHio,! 
Jl9fc;,Srss. ':iDi?uFránbiscó R b d r i - ! 
g u e z í D i A n i b r o s i ó ! M : i r l i n c a , y 
; p . , J o s é ¡ Q i J i n d ó s , p r a c t i c a r á n , e n 
l3;Mviña ; de l ;esponente el m á s 
. e s m e r a d o ^ x á m e n j c d mpa recien-
..do,e!i;e!: 'despachb de . la A l c a l -
d í á . i mani fes ta r c i r cuns tanc ia -
da p í e n l e • Jas., observaciones que 
. h q y a n .obtenido ien t a l r é c o n ó -
. c imien to , esperando asi 'b ien, si 
á s u entender ha ó rio áp ' rove-
. fhado a q u e l , para la est incion 
de) . Q i d i u m : Asi Mo.. m a n d ó y 
¡ ( i r q i ó P . . .Erudencio . V i l l a r i n o , 
Alcalde, <iel . A y u n l a m i e n l o c ó n s -
t i t U c i o n a l de. C o l u m b r i a n o s á 
.dos;de ;Agosto de m i l ochocien-
tos c incuenta y ocho de q u é 
ce r t i f i co .—Prude r i c io V i l l a r i n o . 
= R a m i r o 6 a b i l a n e s . = E n el 
pueb lo de C o l u m b r i a n o s á cua-
t r o d ías del nies de Agos to de 
m i l ochocientos c incuenta y ocho, 
ante D . P r u d e n c i o V i l l a r i n o A l -
calde cons t i tuc iona l del m i s m o 
y de m í el i n f r a sc r i l o Secreta-
r i o , en v i r t u d del auto an te -
r i o r , comparec ieron 1>. F r a n -
cisco Rodr igue/ . , D . A m b r o s i o 
M a r l i r i e á . y i P . .-.Josc i Q u i n d ó s , 
qu ienes habiendo • evacuado su, 
coini . - ion, bajo el correspondien-; 
l e ' j u r a m e n t o q u e pres taron en. 
f o r m a ' de d e r é c h ó d i g e r b h : q'de! 
del e x á t h e n 1qíie h a i i p r á c t i c a -
do ' con - ioda d é t e n c i ó n j r " " c i i l ' - i 
dado , asi';en ia1 v i ñ a dfcl 'Ü. V a - ; 
l e r i t in ' !Férhá i ) 'de! ' . , coi r io t'ri la 
de los1 sitios de l ' C ó i i t ó y P p ü - i 
to jHóspilál ' 6ii¡ eV ¿ é r m i n o de cs-j 
le pueblo resul ta: que las ú l t i - ; 
mas ^e ,ha l lan tan , fue r lemente i 
atacadas del O i d i u m . , que n o 
solp ptte'de . n o ^ esperarseucoser; 
chi) , s i r q u e apenas se no ta , u n ; 
I já^tago, j j i n p i p / . e n t . e í a m e n t e , : d e j 
, la l .en í ' e r ineda .d : . .que . ;en la . 'men-; 
ciopada; del Fernandez ' , ya sea | 
debido: ;á . 1 » ! a c c i ó n • q u e pud ie ra ! 
haber p ro : l uc ido en ' : d i c h a ' é i i -1 
f e r m e d á d ' l a ' ' med ida a d ó p t a d a j 
p o r éstél1 brdena'r ido' q ufe' a I g ú - j 
nos ganaderos ' i h t r o d ü ' g e s e n en 
su v i ñ a p o r c i ó n (]¿:ovejas á ob- ' 
j é t ó ' ' d e ' !qué ' ' j ias tas 'en Va hoja ,riej 
l á ' : v i d , ' y á 'sea'debido á ' . o t r a in-1 
ndebeia que n o a l c á n z a m o k j esi 
:él c a s ó ' ^ ü e 'en la á e l u á l i d a d la; 
" es 'p résada v i ñ a ' se ' ha l l a ' . c a s ^ y j 
s in casij e i í t e r a i n e n l ^ l i m p i a (Jglj 
^ O i d i u m de quel,1e5tabal ?!tacada'¡ 
hace cuando menos c u a t r o * ñ o s : ! 
. . q ^ . e l . . p ^ / r ( i t Q . . q a e s i ( ¡ e i ) . e ' ' < j 
Ja^par .que los:, n u e v o s r e t o ñ o » , ! 
,si ^ i e n . e s t á n . d i m p i o s i y ^presen-; 
t a n buen: aspecto, c á r e c e n de ¡las' 
: condiciones < y d e s a r r o l l ó ' q u e sei 
notaba en ' a ñ o s i normales: : q u e 
,es cuan to pueden deci r e í i ' o b -
sequio de da verdad y j u r á m e h - i 
l o prestado, a f i r m á n d o s e en l o 
m a n i f e s t á d o : de edad' respecti-
vamente d é cuarer i t^ y cinco, 
t r e i n t a y "ocho. y. t r e i n t a y dos 
a ñ o s ; firmando con el Sr. A l -
calde de q u é c e r l i f i c p . = P r u d e n -
c ió V i l l a ' r i n o . = J o s é Q u i n d ó s . = 
A m b r o s i o ,Mar t inez . - F ranpisca ' 
Roilriguez .T^ R a m i r o Gabilanes. 
= A u t o . — D e v u é l v a s e & c . = A ñ o 
1 . ° = V a l e n c i a 31 de E n e r o de; 
1 8 5 8 . = = n ú m e f o 1 S . = L a Ac lua -
l ¡ d a d . = S e c c i o n de ciencias, a u -
s i l i a r e s . = A g r i c u l t u r a . = T o m a -
mos de l Cosmos el s iguiente 
a r t í c u l o , como m u y d i g n o de 
l l a m a r la a t e n c i ó n en este pais 
t a n emincn le i r i en l e a g r í c o l a . l í e 
a q u í una not ic ia pintoresca, í n -
creible y s in ; e m b a r g ó cierta, 
•que va A ser d ivu lgada p o r ' e l 
m u n d o p o r el Cosmos. M r . P ó ü -
let de S t a m a n o l en Fa ' j sa íe i 
( N i e u r o ) ha creado : ,un u i o i l o . 
marav i l loso ; y cuyos procederes; 
son : a u n mas es t raordinar ios : 
el ar te de hacer p r o d u c i r u n a , 
íOSEclia! t J m J i i ' a h á ' i i á b u n d a n l e i 
de f r u t o s i feh 'los1 a r b ó l e s mas; 
é s té r i l é s . Y n o s é ' t r a t a d é 'úba' 
'ídéa" n i ;dé énsáyÓsV's inó 'd 'é üna ' ¡ 
pHácíic'á y a ' vieja á é o c h ó a ñ o s , ' 
!y c'uy'os resultados han sido a u - í 
' t ' én t i cámenteVcbrop ' róbaáoE. Á - j 
p r e s i i r e m ó n o s á describir el me-: 
•Idiió raro pero mi iagrbsp , A n - ? 
te l o d o es .preciso., r enovar , l a ' 
t i e r r a del rededor del á r b o j p o r j 
u n a | la.jjqf1 dje,,.cincuenta ó - s e - i 
seijil.a^^pnlímetrpS: de . p r p f u n d i - j 
.dad.¡Sj^el suglp es ,a rc i l loap , , i r io i 
y ¡ (^újpedp^se ' le cubre c o n u n a ] 
capa d e s c a í v iva 'pulver izada de: 
u n i i d e t í m e l r o ' d é a l i a r a , y se-la! 
caba para. e n t e r r a r l a cal. Si 'cs; 
seco y - f r i a b l e se le p o n d r á m é -
nos cal: perb siemjpre é s p r e c i -
so u n a poca;' p á r a d a r ca lor á 
lás'1 raíces j ' para ' ' p rovocar u n a 
sabia' m á s sus t ' añc lá l ; mas a b ü n -
da'rilé;' mas' activa'; para da r rrias 
"i l tñVídad' . 'y 'f 'üeraa' á las flores,! 
para défenilériais mejor del frip) 
' 'y 'de j a ' h ú r n é d á t l ' & c . . & c . . U n a ! 
' v k z ^ a b i s n á ' d b ' é l ^ u e l o . j . e s . p r ^ i - ' 
so abonar t a m b i é n e l á r b o l , 
q i i e supo^neriips^tjíndr.S^ciiJCp. pi 
seis añ^s. . . .Él , , , mpdp^de bepef i -
c i a r l e , c9ns i s t e . e}» , roagu! l a r l e i con 
. .un^pa lp . d e s d e ñ e ! pie hasta la! 
, c i m a „ , y sobre l o d o ; á j l a s rarnab. 
L a o p e r a c i ó n "se hace en. la p r i -
mavera , :en, el m o m e n t o e n ' q u e 
empieza á salir" la - sáb ia , y' es! 
general ó todos' lós á fbó l c s . Se 
e s c e p l ú a silñ' e m b a r g ó ' é l a l b á r i -
coqueVd,' q u e ' r i ó ' r é s i s t e l ó s g ó l -
pes y le h a r i á n " rií'onr!' Si se 
I r a t á ' de "üii' álfból viejo, ,debe 
' é v i t a r s e i ' e l descortezar los t r o n -
cos, 'coritentandose con , m a g u r 
l i a r l o : las d e s c o r t é z a d u r a s en los! 
' a f i jó les j ó v e n e s , , por . e l c o n t r a -
r i ó , n o l j e i i en .consccuen.cia;, 
pues se cauter izan f á c i l m e n l e . 
E l g o l p e ó dispensa el p o d a r los 
á r b o l e s , - comp. se. hace o r d i r i a - j 
i i i amen te , y, es ya una ventaja 
bastante grande , p o r q u e ¡la p ó -
da , s e g ú n suele hacerse es, se-
g ú n e l parecer de M r . P ó u l c t , 
del todo i r r a c i b n a l y' ' pé f rn íc ió -
sa. Es 'evidente que él 'árbol rió 
d a r á f r o l o el p r i m e r a ñ o d é la 
o p e r a c i ó n ; p o r q u e ú r i i c áh i e r i l e ¡ 
esta ha ten ido por efeclo.. des-
t r u i r las' yér i ias de flores .y f r u -
tos ! pero Ips a ñ o s siguientes, 
c o m o n o o c u r r a n accidentes es-
l e r i o r e s ^ é imprevislos,1-se puede 
con ta r c o n una cosecha de f r u -
tos h e r m o s o s ' y de super ior ca-
l i d a d : el á r b o l sé d e s a r r o l l a r á 
t a m b i é n m a g n í f i c a m e n t e . Desde 
que 'he; hecho Usó de m i m é t o -
do, decia M r . P ó u l e t á la A c a -
d é m i á d é ciencias en su m e m o -
r i a ( c i i y o t í t u l o es l o ú n i c o q u e 
ha aparecido en la r e l a c i ó n de 
actas, es decir , d e s p u é s de ocho 
a ñ o s ) , n i n g u n o , rde m i s á r b o l e s 
ha dejado de d á r t n e ; i t o d p s los 
a ñ o s abundantes f ru los , e l apa-
leo en nada ha a l terado la cons-
t i t u c i ó n del á r b o l , n o . s e .ven 
.aparecer..aquellas ramas1 n u e -
vas,-chupones q u e . des t ruyen el 
t r o n c ó s i n devo lver le nada, y 
de los cuales; era • preciso des-
hacerse antes: la sáb ia entera se 
u t i l i za , y es: para él t r o n c ó , pa-
ra las ramas, para las flores, y 
p a r á '; l ós i r u t ó s , u n alimento 
suf ic ien lé , abundante y fuer te , 
q u é les da u n v i g o r n o acos-
t i j ' m b r a ' l ó . jEn n u e s t r o concep-
t o a ñ a d e e l Cosmos, es tá n o t i -
ir,'' w-u- . i í 'O '.:v:;, ; . • , . » -
c i ^ es u n verdadero regalo pa.-
r á 1.a F r a n c j j i .y.; para , . la . . a g i i -
.^Jt^^nff i^ad*. ¿ q u i n c e : de 
Octubre, ide m i l ochocientos c i n -
cuenta . .y, |pphp.==yalent 'm F e r -
¡naml í a , ! ; , , ! ,:.;-j.,t¡..; ••• 
i:;\, .Se,publica en -el B o l e t í n ofi-
c ia l , s e g ú n se. ordena en l a ins-
trucc ión di"3- 'de Febrero de 
•1854', á / ¡ n d é que los p a r t i -
culares q u t quieran ensayarle , 
conozcan el- remedio de que se 
h a 'hecho ' mér i to . L e ó n 24 de 
M á r z ó d é 1 8 5 9 . = G e n f l r o A l a s . 
De 1^  ^adlenela del territorio 
' ; ' : • . . • ' ' ' • ' : ,: , 
Secretaría de la Sala de Gobierno de 
la Audiencia de YaUadolid. 
Él Excino. Sr. Capiian general 
de osle distrito mUilar ha manifet-
tailó á este superior . Tribunal sus 
deseos de que por el mismo se d i c -
ten las .disposiciones convenientes 
para que los. Jueces de primera 
inslanciii i|el; territorio no demoren 
la entrega, de los individuos del 
ejército ó. i | e . piras,.personas que 
gocen del fijero mili tar y resulten 
com|(|icaitus ,en procejimientos c r i -
tninales de. que conoce la Real j u -
ri^iliccjon or i l inar ia . cuanilo sea 
noluria .la patiilail - de la persona 
afurada.y,$| dtilito de que se trata 
¡i 
¡I i 
no 'cólije desafueroi con el objolo 
de evitar por esle' medio las con-\ 
teslacionos y conflictis ' que enWej 
las nuloriilaJus de ambas lineas sus-: 
-leo .eüsci lorse, y de remover los; 
entorpecimientos y dilaciones, que; 
,cim esto motivo ss cansan e,n> per-
juicio de la odminiitracipn de. jus^ 
J icia , que en lodos los ratno^y j u - ¡ 
risdicciones, debe ser no solo recia' 
sino tarnbien.pronta y espedita e.n 
cuanto sus importantes finés lo con-
sientan, E l Tribunal n o ' b t podido, 
'rii'onos tlé lomar en cónsideraejon 
'(¿'s 'dcseós (le aquella oiitoridad su-; 
^peribr militar^ tan laudables' pof él 
'distinguido celó que revelan; como 
pop la imporlaiicia.iler olijétó'S ijüo 
t ienden,1 no menas, ' que ' p ó r " las 
atendibles causns que los "motivan, 
feegun se espresan en sus comuni-
caciones de . 20v.de Agosto delv*fte 
.último y 16 de ¡Eebrero .de l actual; 
,y on^.su consecueneiat,, deseando 
tambion por¡ su parle evitar.iloda 
, di lación que no sea . precisa,;ipora 
Oictnr.con acierto, las.-proyidennias 
ilé ' inhibición que recnigan en. los 
. ' ü r n ' i X t.:t.;;7.'.i^-.;- ? ! : ' • - - — - ' : • 
casos y procedimiontoSja que , d i -
chas' co'iñunicóciones se coulraen 
hiisla que merezcan la aprobación 
. : ¡ ; . i ¡ . . ' : ' M ' l Jwani'tvl !•) .'¡}.;!l¡l- <)¡ 
. superior, previa la consulla de que 
' i í ü f é ( I rovídenci is %ffi'&hLtkn 
•dinirÍDV'h'a • oiíordailoi 'qiíe l í s i 'pc í r ; 
los Jueces de primera instáriéia dél 
- ti,Triliirfu,-.'rcómo-- por •liisvdepe'nden' 
. c ú s i í l c e s I d ' . T r i b u n a l superior , so 
•p.bsgr;yeni^ttrit tanlcntéj env'. lo '.qüe 
j-^sp^cliyameple le?, co^cierhd. ' . lá! 
_tja cr iminal tesull^.complipajla una 
j icr iona quo bien.^ór sn^pr^jiiajna-
nileslocion, bien por otro medio 
cualquiera, npar&ca qiié es Indi 
•Viiluii'•'do!' ejército"<>'• -afurailo'^lé 
guerra por otro conce|ilo, el Juez 
' i lé 'pr¡niér ,a ' ' inktahcio sin" p r j i i i c i o 
de prlicáder" 'con' la defciili urgen-
cia i lo comprobación del delito y 
Vú8;;í''ircVriélauciá's' y'^le^ateiider á 
'las!dbrnoá/diligcrtcio'81'p'recisn8'rpa'rn 
To'-insirupci'on'del 'sumarió', ¡ ir tclí i-
c a r á -los'ovijr'igüacióiiésícó'nv'enién-
Ito's1 'pbr'4' 'ócredilai" ;la calillad dé la 
'porsóúa, Mjoe'; Vé"dicD ''éfo'railai' aun 
cu'nndo parV ésió' rio liiiyo1 mediado 
're'cl^iii5cion' de'li)iiigúii'S',cl'ase por 
•pnHe'ife ' laaii tori í lád' inil i tai-J 
• '• '•^.K' Si í>or:1cl í i s ü i l ^ d o ¿le los 
•diligénicias q i í i í ' s é pra'ciiquéh con 
éste' rtlíjetó y desp'iies'de haber '¿ido 
-con loda'b'rgencia'arPro'motpr fis' 
' ca l , ' c r e a r é 1 él 'Júels que' una' ¿ mas 
"jicrsoñaSu<lo lks''(Bompr'éri<lMaí' «¿ ' 
mo reos en el procedimiento gozan^ 
del! fuero mili tar y por no ser el | 
élito dedos que cansan desufuero/ 
se„¡nhibi.er,e c|el conócimienlo: coni 
respecto á ellas a foyor de la juris- | 
dicción , inil¡ta|r, consul tará , j i i i nB- ; 
ia.lamehte con este superior T r i - ; 
bunal la providencia que ,en este', 
sentido dictare, remitiendo al efec-
to las diligencias or iginóles , ó en 
su caso un testimonio cómprensivoi 
tan solo de la resultancia de'aque 
ll'ás én qué conste la existencia'y ; 
circunstancias del delito y j a cali-
dad dé la pérséha 8 pérsónés afo-i 
r a d a i . " ; ; ' ' ' ' ' " f 
•Si* "Dictada ( |uéusea ' és ta ' ' i i rb -
vide'ñcia .el J i íéz ' dará 'inme'dialii. 
mente 'cónócimletiíó1 de 'lá 'misma 
por medio 'de' ofició ;á' la autoridad 
mi l i t a r en é l caso' ile 'que está h u -
biese hecho i récl 'amscion' al 'Jutg4. t 
do; y siempre se conlestorá; sin d i -
lación por el mismo i tudas .las que 
con aquel objeto¡ ,4 ,pl rq semejante; 
se le hicieren á. fin. de.quor.dicha 
autoridad sepa que, han sido recibi-
das y. ¿pal és el..resullailó>;iq|ie p ro -
ducen.. Esta ,contestación 8|3; vdará| 
por el Juez lio soio cuando las. re< 
cumaciones procedan de la autor!-" 
dad imlitar. superior del j l i s tn lo , si-: 
no' ' t á m h i e n cuá'mt'ó sean dlr i^ i iús! 
^ i ^ ' ' V e T ^ ^ o t Í M ' : C ó m a p ^ n t c a ] 
generales lde'' 'loia'pri)v¡nc'ras que 
cóinpónen 8l ,ñÍt í£i<,^£r%oj," ' ' ' '~ • 
4 i * I témiUdM d P w & Ñ M k ^ ' f ú . 
te TribUnol'las1 dilig'éñ'cití ' 'orl^iíia. 
lés . ió en -sil. caso^'cP'íesliinóhió'é'ul 
1»! f o rma 'de iqué <¿núi: sé l ia 'béi-lio 
mé^i tó . í se . dnrá xuenta de 'el 
l.a.Sidn ájqiie li í iyah'correspondido1 
por, reparlimie'nlu 'en e|. mismo dia 
¡Mi que .este se: verifique, áüfln de 
^ue,;{a misma Sala a c u e r d é su Ira 
inilacion y lorminacioii en el plazo 
mas-breve posible.;, 
, 5 . ' En, el coso^ do que,r.osujlaro 
aprobado « l a u t o de inhibición con 
snilodo, se devolverán nl. Jiicz res-
-<.-••.,''• ,i\.>'.'..'••'r-í.'¡;::i:: -.li:i.i; -
peclivo las ilihgenoias.o tesliinonio 
que: se ' hubieren' remil idn , pura 
q u e ' é l í su vez las remila slii pér-
dida' d é ' ' t i e m p o t'óii ol reo* ó 'rboa 
afórailos 'que ost t fviéren 'presos, po 
niendó lós rfhos y los 'élras i ' rlispo. 
sic'iúii.dol: Coíno'ndanle general de 
Xa provincial á • (¡ui¡ cor résponda el 
J.nzgailn,'y facilitando odenias Iodos 
los testimonios ique sean recloiha 
dps:por dicha oiitoridad en lo suce 
siyo,, « .«»• fclrrJúzgodi) .debieren 
.quedar, jas, diligenpiasi .originales 
para instruirlas; y. dirigirlas contra 
reos que pertenezcan al fuero co 
"mun. , . , ' , 
Cj.* Si ppr el .contrario; eljai^tio 
de ' inh ib ie ion no fuere aprobado 
por la gala y én íú lugar se decla-
rase que el conocimientó de la'cau-i 
sa; aun con' respcclo lá.los' perso-! 
ñas .que . se suponen aforadas; cof-j 
responde á la .Real ¡ jurisdicción <or-¡ 
ínar ia , se ilevolviiriin..asi mísmoi 
i|,Juez respectivo, la.s diligencias ó ' 
testimonio, remitidos ,pi>ra la 'C,oti-¡ 
sulla, á fin do que . . con t inúe cono-; 
ciendo en ellas,, con encargo,. en \ 
esto caso, de que ponga,en conocí-
míenlo dé la autoridad iniHtar «V 
résiil lado do la cons.ulta, s i ' p n r j 
píírle' de' dicliá áutór idád hubiere 
mediailb ré 'clámácion, ' y sostenga 
sil ' j u r i s d i c c i ó n s i ; se ' íé !'¿uscítii'se 
compélenc ia ó 'sé . lnsikíios'é en ' laj 
que ,anlor¡or tnéht8"sél : t íub ' ¡é ' re 'y'á! 
suscitado: por' medió del re 'quéri-j 
míenlo de ' i nh ib i c ión hecho'en i le-I 
bida forma,; procediendo ''en'aiiUiílsj 
casos .con arreglo i loUlis|iuestó en 
el,Real decreto de las; Cortes de. i 9 { 
de Abr i l .de ,•1813, restablecido en 
5,0 de Agosto de 1856. ;, , j , \ . i 
El Tribunal al encargar, á .todos 
os Jueces^ del. terr i lor ip Ja. p.uutiMl 
observancia ,de estas prevenciones,' 
:»» Í!'O,-B w'' • ' V ' • i 
no puede menos de rocprne^uii^les 
4.1a v'éz lá 'mayor acli'viiiad y efi-i 
cocía en |a ins t rucción üe las d i l i - i 
géñeias ' ó quo iliulias preyeiicipnes! 
'és 'r 'éfióí'eriV 'Éién"^pérsiiáitiilo*. líe 
quo en proré i tor ' asi prestaran un 
nóláblé: ' si!rvítiós:á! lá 'faáinimsl 'ra. 
:ciciÁ,><ile'.'.'juUilií>j> ''"y Ic'ói»i)i!jarH¡¡';á 
mantener lá'a 'rfñoniá y'liiioná'ün'té-
ligenoia ¿que' í idebenií-réí i iár ' én t ró 
eulolridadés 'de jdil'eréhleí'lirieas1 pi-
ra,;, auxiliarse . i .m'úluamouté': eii0él 
.cuinplimieiiliVaLdoo'aiis ( r e s p é e t i W i 
leberos, del c,ual resulta.-¡el; buen; 
prdon y, regularidad [lindel sér.yieio; 
públ ico , en cuyos olijollis, todos es-
tán Igualmente, i iilorosados.ii; , , .u 
l io que de ó r d e n „ d e , . S . E...el 
Tribunal pleno so .ha majiiladp..in-
sertar, en los BoleUncs p/i'ci'o/cí- do 
Tas ciiíco provincias del ilistrilo,pa-
ró su mas exactó cumplim.iúulo, de 
qué yó: el Secnjtiirio susliiüló, cer-
tifico! Vnllndol ld ' "12 dé 'llíaizo de 
1859.i=¿l,¿dí'ó Cregorio Férnanifez 
V e r í f i c á r i ñ ' H é n l r ó del ' l é r n i í h ' o 
prefi jado, pues t r a n s c u r r i d o ( j ü e 
séá n ó ' s e r á n ' o í d o s . V l l l a f r a r i da 
24 de M a r z o de 1859; '== P t í r 
ausencia1 del S r . Alcalde, ' ' él 1; ' r 
T e n i e n t e , ' Á n t o n i o M.1^ T o l e d i . 
De Ayuntumleiitofl. 
A l c a l d í a constitucional de V ¡ -
' Ha f r a n c a 'del B ierzo . 
Desde el dia t r e i n t a , d e l c o r -
r i en te hasta el ocho de A b r i l 
p r ó x i m o . , e s t a r á de manif iesto 
en ja Secre la . r ía .de e s t e . A y u n 
t a m i e n t o . e l r e p a r t i m i e n t o de 
inmuebles del a ñ o actual. Los 
con t r ibuyen tes : , coi i i 'prendidos 
en el , mismo, que t engan q u e 
hacer a l g u n a r e c l a m a c i ó n , l o 
'Á'gúntamicnló de Sblo 'ife 'la Veja.' 
. i : " , - - " u t í , ' t ' , ; i :'; '.-'.t 
.. Te rminadp ; . e l , , r e p a r t i m i e n -
t o de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 
c u l t i v ó y g a n a d e r í a para el c o r -
r iente ' i iñ 'o , s é hace saber' á los 
c o n t r i b i i y e n t é s vecinos y ' fó i ' ás*-
t e r ó s . e s t a r á • d é ' n í a n i f i e á l o en 
é s t a A l c a l d í a hasta ; e l d ia l ^ ' d e 
A b n l p r ó x i m o , , y ; t r a s c o r r i d o 
d i c h o t ^ . r t i i i n o , , , no. , s e , ¡ p i r i , , t f j -
c l amac ion a lguna . . Soto de la 
Vega . y ' ' ' M á r z o : ' ' 2 7 de'jé'sé:^ 
E l ¡ Alcá lde^Tra ' t f c iMb^ i t á i í t c in í1 
»(•»!* >ií' si;i i. 'i-í' S'.iji' i-tíx 
'•'••^¡•••••••••*->'>•-•' •.•"!> "''•'• 1 
, Oe ! •£ .Jluxgi^o*.;,, . . j 
Jpse ' M i r i á ; S a n c é e ¿ i ) r q -
' Í'O,' ' Aüdt tor , honorario 'J^e 
' M a r i n a , ' J u e z ( U " p r i m e r a 
i i J . ' i - ! ! - , j M ; , JU'MJOH'"; y.'.n •••{1 • 
; i n s t a n a a de . esta c i u d a d • r 
part ido, y de H a c i e n d a de 
- : ; ,••! !.:--|i,'o I I I I Í Ü ' I Í ) 0111/. 
l a prov.ncia. , , ,• 
•',!;.. (.'- i u . f i ^ i r u n o . í yli UIÍ'IÍ::.' 
« b ' '?-or' el presente, s e !dMj i j i i jw 
. m ^ c í y i A i n p i a z a í ^ ^ F r a n d s M ' T . y 
A n d r é s Ca mpomanes Bayon / ' h ' i -
jp» ¡ d e . .Francisco' Campomancs , 
rales ¡ d e \ B u s d o n g o , 'conce)i)/<le 
l a / « T e r c i a - : d e l ^ G a ' r t i n ó v ; ¡ v e c i ' n b 
. « q u e i t u d í é l Francisco d é NiV'á'i-
tejera.Ve'n c i i y o l l p u e b l b : i f a l l e í i ó 
bajo «le d i s p o s i c i ó n : testa rnehta:-
nia.íieri ,veinte 1 y . n n é v é i d e ' O S -
tubc'e de "mi l :ochoc ien tos • c i ¿ -
-cUenla 1 ,y > siéteji «pa rá ' ' q u e fett1 'él 
t é r m i n o ' ; a e < t r e i h t a - s d i a á l ' c ó h f a ' -
-dos-desde el •en.':que: t e n g a ' i n -
i se rc ióh ¡este 'edicto en • la1 Gace-
ta i del Gobierno ; se presenten 
¡en este- Juzgado; ú' usar d é - ' i a 
derecho en. él é s p e d i e n t é d'é t é s -
la i i i e n i á r ( a \ : que >' pende é i i 1 ' e l 
m i smo ' i y 'por í t e s t i m ó n i o del i ¿ -
i r a sc r i t b Escr ibano)» e i i " l á ' i n t e -
l igencia, de: q u e pasado d ic t ib 
l é r i n i n o . s in l e s p o n é r ' rósi i : 'a lgu-
nai p o r m e d i o ' t l e P r o c u r a d o r 
con poder bastante, s e g u i r á e l 
curso de las d i l i g e n c i á s , ' ' y : les 
p a r a r á el per ju ic io ' q u é - . ' h a y a 
luga r . Dado en L é o n á d i e í y 
seis de: Marzo de m i l ochocien-
los"c incuen ta v y : n ú e v e . ' = J o s é 
M a r í a ;Sanchez .=Por m a n d a d o 
de S. S r í a . , : I ldefonso G a r c í a 
Alva rez .1 : •>• -.r. ,«• - ••"'! 
t ! i . . r . . ' t»i . '. • 1 
[ii'iiranla 'ic la Viuda o Hijos ile Minen. 
